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CA CHED 
Pt r que revela se· nás as 
el orquestador d toda la 
g•an ma~;;stro del 
~ 1ct cock la nreg 
r;¡e geme y protuSd llama es twuen err 
ama a qwén? Per a¡es e htsto11as de 
u nnposos para hd • 1 eme du 1 j trampa. 
trrw e onfl Stmpa• que un o os narra 
d\tr€S con pillOS '1 bflbonGs rw Belllanun 
e SJ cél bre ensa E.l narrador) El enga-
Jdor sPr,, e1emp lr'l1t!nle ngañado. Y 
e n el laf"ll)tén no tr s esp tado11.~s te-
es <h:J er engw dos con di persptcaz 
rtcttal d• penpec1 1 ncadenaaas a ntrno 
cada vez rr1as end o do por las artes dt: 
u 1 astuto contabulaj r 
- LA MAORIGUERI\ 1 L TOI'U 
T rarnil orq Jestada como W' mecantsmo 
perfecto. _,¡n 1tsur". ,_. tLdf enlalándosfl 
con 121 dos11no y l1s d' sttnos trazados . 
g~'>ometna teatral qu¡, part ce ILinctonar de 
acueruo con la rnax1ma de P1tagoras. to· 
do está arreglado SPgw¡ eJ llllfn&IO Entre 
lil numt>ro,og'a (el nueve multiplictdaci ac-
ltva de lo tnple era para los hebreos el s1m 
bolo de la verdad) v la f¡falefla (el valor pe-
cunrarto Cle los sellos anltquos se revela ~~ 
ftnül sagaz tronta corno una marca de pu· 
ros} los nueve persona¡es con ver qen en Rl 
desenlace ¡Je la lmmoy¡:¡ llactendo valer 
los valores clástcos de las vte¡as narracto-
nt:s d compartir el JUego, la atntstad y el 
arnor 
Nueva remas es por lanto unél peltcula 
(clastca) ae pHrS0118JeS Ubicada arratga 
cl¡¡mente en la maltdad argenttna o mves-
ltda de Ullil tnlonsa y corros1va capacidad 
crtltca ("es tamt.Jtén la Argentma donde 
todo puede esconcler Ir~ esla1a Julio 
CorlcJzar en un poema-homena¡e a Su 
sana R111aldt) 1Que le¡os ustamos de los 
¡avenes aprend1ces espanoles del maes· 
tro don Alfredo el futil dtverumemo fanu-
ltar del pnrner Leon tle Ar<tnoa las 1na-
11es vue-ltas y o vu Has el tuerca du 
Amenabar las acctones dn stracanada 
con tllofenstvos s 1 pense< de A de la 
lglesra o S Segura' AnUI el mbtctoso ca-
teJO prof~ston(ll bldnco lat 1 del artero 
conciliábulo, es un persc,na¡ c¡uo paree~ 
salido cJel caml!a18cl e de D scépolo "el 
que no llora no rllatna y el qu no a lana es 
un g1l 11 os mmornles nos ,m 1gualado' 
Este personaje que solo es aldado de la 
htstoria represent en su d lachatez,n-
tnoral a toda esa canalla de a peor espe-
Cie que pulula por aht, adoradores del 
un1co pnnctpto qu •' 9e hoy dla el mundo 
el poderoso (y argenuno r forzamos la 
ad¡éi1VilCIÓI1) dOII t11 erO t:li tU~VO IICO ul 
banquero el polttlco ol co 1mntsta arrt-
btsta. el presentador ue TV 1 nsp1rante a 
la tarna y al lamos1·'0 Da nomas dale 
que va es lo m1smo el que ldbtJm noche 
y dta como wr bue\ o el que l'lve de las 
m mas que el que rob¡¡ qu.J ' que mala o 
esta fuera de la lt y Vrvun s revolcados 
en un merengue y en un m ·mo lodo, to· 
dos manoseados Da e nomas 
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